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CASUÍSTICA 
ARXIUS n ' ODONTOLOGIA comença la publicació d'aquesta secció en la 
seguretat de què tots els professionals hi aportaran aquelles observa-
cions filles de la pràctica diària, que tenint un interès documental veri-
ta:bl!e, no arriben, però, a constituir temes d'estudi per a fer-ne un arti-
cle extens. AJquestes observacions, que, isolades tenen un valor rela¡ciu, 
coJleccionades i degudament classificades poden oferir la base d'una 
estadísti:ca d'indiscuti'ble valor. Les observacions de dents supernume-
ràries, les ectopies, les dents inclru.tdes, e1Jc., (reproduïdes en models u 
11adiografies, o millor, en ambdues formes) que ens siguin trameses, 
jun¡'tamlent amb una nota explicativa, seran gustosament publicades, en la 
seguretat que han d'ésser molt apreciades per tots els nostres lectors. 
UN CAS DE GEMINODONCIA 
Es presenta. a la meva consulta la pacienrt:a N.1 N., infer-
mera d'un Hospital de Barcelona, la qual sofreix forts dolors motivats 
per una càries de tercer grtau de 
la segona molar superior es-
querra; prèvia                   n 'inten-
to l'extracció; després de vàries 
proves se'm fa completament 
impossible; l'hi aconsello la ra-
diografia; ua pacienta, de pocs 
recursos, no s'hi avé; vist a ixò 
em decideixo a intervenir-hi : 
resseco amb cisells la làmina 
alveolar externa, també el pro-
cés alveolar amb fresa rodona gran ; després de varis int ents aconsegueixo 
fer-ne l'extracció i en trec un q¡ueixal disforme; una vegada net de la 
sang que l'envolta, puc veure que es tracta d 'un cas de fusió d'arrels de 
la             molar am!b les del queixal del seny. 
En les adjuntes fotografies es veuen claríssimament les caracterís-
tiques d'laqueU notable exemple de fusió dentària; l'una representa una 
vista de la porció vestibular.                     de la porció palatina ; s'hi aprecia 
oom l'arrd cònica de 1& terce'Ta molar està conrti.nguda entre el grup 
vestibular i la pa•larinla. de la segona. 
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XUCLA, 25 
                     vi ta 
tots els profes.sionals 
a visitar-lo a la FIRA 
DE MOSTRES, de Barcelona, a la -Sec-
ció 1. 8 , Stands núms. 34 i 35·, on podran 
fet-los demostracions de nous aparells 
i mostrar-los una col·Jecció de novetats 
procedents de diferents països , i que per 
llur bondat i el pràctics que són, mereixen 
d'ésser vistos . · 
Merc è s p e r endavant als sen y ors visitants. 
RESOVIN 
U ltima novet a t de .la casa 
        S.              
per a dentadures de gran. lu xe . 
' ' . ... LABORA _TORI DE PROTESI . . :-LLENA I GARRIGA 
Plaça dels · An gels, 4· - Telèfon 1 748i - Barcelo n'a 
KA LO GEN ------·-RECALCIFICANT: Sol ·luble,n0àcid. 
ASS IMILAI3LE: Sense modificar la 
composició del suc gàstric, ni alterar 
les funcions digestives. 
INALTERABLE: Indefiniblement, a 
malg rat dels · com postos de què està 
integrat. 
• • • 
MOSTRES I PROSPECTES EXPLICATIUS: 
Laboratori Dr. Tayiï & Dr. Bofill 
Plaça St. Agustí Vell i Comerç, 28. • Barcelonà 
. -
·---.:. PRODUCTE 
NACIONAL 
FÓRMULA 
Ca CI, 0'10 grams. 
Ca •Bro 0'50 • 
Ca 12 0'62 • H, O 1'00 cm•. 
UN IC PREPA -RAT QUE, A 
L'ACC IÓ REMINE-
RALITZANT DEL 
CALCI, UNE I X 
L'ANTIESCROFU-
LOSA DEL IODE. 
SENSE IODJSM E. 
LABORATORI 
WIPLA 
PALMA DE SANT 
JUST, N." l', l.r 
Telèfon 2I64I 
BARCELONA 
• 
PERSONAL ESPECIA-
LITZAT PER A CADA 
CLASSE DE TREBALL 
Treballs de pròtesi en general. 
Estampació de plaques amb 
premsa hidràulica. 
Acer inoxidable Krupp 
(V. 2 A) . Or i e 1 s s e u s 
aliatges. 
LA INSTAJ .. ·LACI 6 MÉS IMPORTANT D'ESPANYA 
